






























试的学生数1950 年 13万人，1951年 19万人，1952 年 25 万人，






























量学生入学资格的学校也非常有限：1967 年 37所，1969 年 25
所，将此作为必考内容的学校在 1968 年只有4所；而参加学力
测验的学生：1963 年 32.2万，1964 年 22.7 万，1965 年 25.4 万，

































































































































进入 20 世纪 90 年代，日本高等教育发展遭遇了少子化的影响，
18岁适龄人口在1992 年达到最高峰为 200 余万之后呈逐年下降
趋势，2000 年下降到150 余万，下降了16%。[7] 加之泡沫经济的
出现，日本高等教育发展步入了举步维艰的境地。
2.多样化的自主招生考试
适龄人口数不断下降导致高校出现生源危机，为了维持生
存，高校间展开了激烈的生源争夺战，各大学入学考试呈现多
样化。该时期招生考试的形式主要有三种类型：第一类是在“大
学入学考试中心考试”的基础上，实行个别学力检查，面试、
小论文测验等；第二类是不需要参加“大学入学考试中心考试”，
仅实行面试或者小论文测试、推荐入学、凭借高中调查书和体
检报告等材料进行录取；第三类是实行AO入学。[8] 其中，第一
类是必须参加“大学入学考试中心考试”，在此基础上的个别学
力检查是指大学自行组织学力测验，提供考试科目，由考生根
据所要报考院校、学部的要求进行选择，参加相应科目的考试，
合格者被录取；小论文测验、面试等的方法，是指高校根据各
专业要求，有所侧重性地考察学生某方面的能力，根据考生的
表现允以录取。第二类是不需要参加“大学入学考试中心考试”，
只需参加高校实行的面试或小论文测试、根据高中校长的推荐
信入学、根据高中调查书和体检报告等材料入学等。第三类是
AO（Adimission Office）入学制，指的是各大学设立专门用于
招生的机构，该机构成员对递交申请的学生进行一段时间的综
合考察，再允以录取，这种录取方式自从1990 年庆应义塾大学
首次引入之后，在日本逐渐发展起来。[9] 以上入学考试充分体现
了考试形式多样化、考试机会复数化、评价尺度多元化的特点。
3.特点分析
后大众化时期，伴随着高等教育的进一步发展，人们对高
等教育的需求日益复杂多样，简单的统考制度已经远远无法满
足民众多样化的需求。为此，日本高等教育又一次做出调试，
在统考基础上实施多样化的考试方式，这样在一定程度上满足
了不同学生进入不同高校的需求，也减轻了“考试指挥棒”带
来的影响。该时期日本政府对大学入学考试制度的调整又一次
顺应了民众的要求，在深入认识统考缺陷的基础上采取额外的
补助性招考方式，缓解社会压力的同时也促进了高等教育自身
的发展。
四、总结与思考
纵观战后日本大学入学考试制度的历次改革，我们可以清
晰地看到每个阶段显现出不同的特征：首先是精英教育阶段的
分散型，再到大众化初期的统一化，最后发展到大众化末期的
多样化。不能说日本大学的入学考试制度已经多么完善或多么
科学，但可以肯定的是日本大学入学考试制度正在经历一个日
臻完善的过程。在这个过程当中，有两个至关重要的因素：第一，
满足民众需求，顺应高等教育的发展规律。第二，政府在历次
大学入学考试改革中的作用。
精英阶段，日本大学入学考试制度从整体上是以各大学自
主招生为主，然而随着经济的快速增长、人口数量剧增、民主
化思想深入人心，人们对高等教育的需求日益增强，分散型的
招生考试制度开始不适用，日本政府即刻做出调整，开始实施
统考制度。随着大众化的不断深入，民众对高等教育的需求日
益复杂多样，为了满足多样化的需求，日本大学入学考试又一
次做出调试，在统考基础上增设了多样化的辅助性考试方式，
又一次顺应了民众需求，也遵从了高等教育自身的发展规律。
在战后日本大学入学考试制度的改革中还有一点值得关注，
即政府在改革中所扮演的主导作用。日本属于典型的国家主导
型高等教育系统，政府始终紧握高等教育的管理权。从战后日
本大学历次入学考试制度的变革中就能清晰地看到，历次的全
国统考都是在日本政府的主导下实施开展的，政府始终是全国
统一入学考试的主要推动者。日本政府通过加强对大学入学考
试的控制来施加对大学尤其是私立大学的影响。 
最后，反观我国现行的招生考试制度，不得不承认改革之
路仍任重而道远。不过，从近期公布的《〈国家中长期教育改革
和发展规划纲要2010～2020 年〉公开征求意见稿》中很欣慰
地看见，招生考试制度改革受到了很大重视。对同属于东亚文
化圈的日本招生考试改革经验的总结，对我国来说具有很大的
参考价值。希望通过对其改革历史的梳理能够促进我们加深对
自身改革的认识，加快形成更加科学合理的人才选拔制度。
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